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Parlament-era D iákparlame:It? 
A b ölcsészkar ismét-Diákparlament élőtt áll. Az érdekeltekben önkéntelenül 
felmerül a kérdésvajon ez •a parlament is y_;ors,an belevész a feledés homályába 
mint a korábbiak, melyek hatástalanul multak. el? 
Érdemes-e egyáltalán elmenni?  
Ez a kérdést' mely kétségbe vonja a közösségi aktivitás értelmét, nem hang-
zik meglepően karunk hallgatói élőtt. A Diákparlament intézménye nem ugy je-
lenik meg a diákság tudatában:_;mint: cselekvési lehetőségeinek, érdekeinek 
legfelsőbb fóruma, hárem mint egy eleve iormélis epitód, melynek a problémák . 
megoldására _sinc s.. jogköre.. Ez : é: az ehhez hasonló jelenségek az alapjai 
azoknak as valódi mózgatórúgókat elfedő véleményéknek, melyek szerint a diák-
ság neni érdeklődik a közösségi kérdések iránt. Az-,-alábbiakban nem tartjuk' 
feladatunknak, hogy ezt a soktényezős kérdést egészébe vegyük bonckés alá. 
Kerülővel, konkrétan aniáltparlament-jc lenség 9f elemzésével azonban megpro-
báljuk a passzivitás legfőbb okát a utalni. 	. 
A parlament, mint intézmény időben é..:> tériben váltózó, eltérő. Nincs két 	. 
égyforma parlament, ózonbán vannak ólyan attributúmók, melyek nélkül a par-
lament válójábál nem parlament;Demokratikus formájában amilyennek a ma--: 
gyarországi Diákparlamenteket is szánták - széles tömetérdekek kifejezője. 
Ettől azónban még lehet látszatintézmény is. Igazán parlamentté az: teszi, 
ha rendelkezik azokkal a jogokkal, émelyek a többség által táraggatott ja- 
vaslatok végrehajtását, a többség érdekeinek érvényesülését/ legalább is bi-
zonyos jelentőt kérdésekben/ garantálni tudják. Ezek azok a- .,garanciák,me--
lyék nélkül a parlamentet összéhivni . nem• más, mint üres
.  szócsáplésre való 
f e lhivás . A . garanciák . nem mások, mint azok a valós jogkörrel rendelkező ' 
.szervezetek, melyek biztositják - a parlament határozatainak végrehajtását.
• Ezeknek olyan intézményeknek kell lenniük, amelyek birják a parlament bizal -=" 
mát, vagyis ez bizza meg és ellenörzi. őket , ez jelöli ki jogkörüket. 
A JATE BTK-n ilyen szervezeti keretek nincsenek, az ennek létrehozására 
tett kisőrletek kudarcot vallottak . Ennek ok.:aként a diákok passzivitását 
szokták felhozni, ezt a kényelmes érvet, ami inkább előitélet jellegü, :mint: 
a jelenség valós ismeretéből leszürt vélemény. Az okokat, anélkül, hogy meg 
feledkeznénk az egyetem keretét meghaladó probléiilákról / pl.' gimnáziumi lég-
kör elhelyezkedési problémák, értéktudat kiforratlansága, hiányzó demokrá-
tikul hagyományok stb. / a demokratikus diákfórumok.,hiányábai kereshetjük: 
Az egyik ilyen fontós fórum lehétne egy valódi Diákparlament;; Valódi, hi-
szeh a jelenleginek nincs valódi jogköre. Döntéshozatali jog helyett csu-
pán panadztételi joggal rendelkeznek tagjai. Ez _a fórMa azokban az ügyekben, 
melyek túlmutat -nak a • kar szükebb problémáin és cselekvési lehetőségein, ta- 
. lán elfogódható, de egyenesen 'antid.einokratikus azokban a kérdésekben, melye-
ket a karon beül kell .06 lehet megoldani. A diákság beleszólása a kar életé 
csak akkor biztosithatdl ha a Diákparlament életre hivja a demokratikus, 
pontosan körülhatárolt é s , valós jogkbr:i.e1 rengelkező szerveket,melyek két 
parlament között a .diákság ügyeit, pröblémáit. képviselik a kari,egyetemi -.e 
szervekben. .A. kar diákságának legfontosabb fórumai ezek a mindennapokban 
hangtalanul, vagy néha akár zajosan , csikorogva müködő, de müködő érdek-
képviseleti szervezetek lehetnek, melyek megfelelő jogkörrel ; birva, haté-
konyan .képviselni tudják a hallgatók kisebb-nagyobb érdekeit: E ek nélkül • 
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a szervek nélkül a 'parlament csupán pillanatnyi fellángolások, vagy lapos 
szócsaták szinhelye lehet. A parlamentnek nem lehet igazi feladata, hogy 
a napi apró--cseprü ügyekben itélkezzen. Nem lehet csupán panasziroda./Jól 
mutatja az eddigi parlamentek ilyen jellegét, hogy azokon az elhangzó ja-
vaslatokról nem is szavaztak. Senki sem volt kibáncsi arra, hogy néhány 
fő,vagy az egész .diákság véleményét tükrözték, legfeljebb a hozzászólásokból 
lehetett-természetesen rendkivül meg._izhatatlanul-- következtetni . erre./ 
Végeredményben a következő mégállapitást tehetjük: parlamentnek csak akkor 
lehet értelme, ha egy megfelelő jogkörrel biró érdekképviselsti rendszer 
szintetizáló szerve, mely ennák. e rendszernek adja meg az általános in 
strukciókat,demmnstrálja a diákok véleményét. 
Zárszóként felmerül a ké*dés. : van-e értelme egyáltalán a mostani Diákparla -' . . 
mentnek? Ugy véljük, abban az esetbenigen, ha megpróbálja keresztülvinni 
ennek a rendszernek a beinditását. 
Ha ez a parlament is hatástalanul oszlik szét , valami azért történni fog: 
a diákság körében tovább erősödik a közöny , .a cinizmus, az értelmes kö-
zösségi cseletvés lehetőségét tágadó álláspont. 
A Szerkesztőség 
A kari KISZ- vezetőség . által a Hallgatói Képviseleti Rendszer, 
/ HKR / kidolgozására megbizott bizottság tervezete 
- Bevezető 
A Hallgatói Képviseleti Rendszer létrehózását azért tartjmk szükségesnek, 
hogy nagyobb lehetőségelegyén annak, högy a hallgatók partnerként, a1.4 
kotó módon vehessenek részt egyetemi életűnk folyamatős alakitásában. 
A partneri viszony kialakitásához elengedhetetlen, hogy a hallgatók Fis 
részesei lehessenek saját sorsuk alakitásának. Ennek érdekében igyekez-. 
tükk azt a leghatákonyabb formát megtalálni, mely az érdekfeltáró, " r. -
dekközvetitő és érdekegyeztető munkát a legegyszerübben és leggyorsabban 
képes elvégezni. 	 . 
Véleményünk szerónt ez is az egyetemi autonómia bővülését szolgálná. 
Jól tudjuk azonban, hogy ez csak az egyik  oldala e dolognak. Ezért min-
den olyan jellegü tervet és javaslatot a magunk lehetőségei szerint tá-
mogatunk, melyet a kar v; egyetem oktatói e cél érdekében tesznek. 
/ Igy pl. az OD KISZ javaslatát is', mely a Kári Tanács oktatói képvis-
lőinek megválasztását alakitaná át. / 	' 
Amikor ezt a tervezetet elkészitettük, a következő szempontokat tartottuk 
szem előtt. Igyekeztünk a dolgoknak a legteljesebb nyilvánosságot ádni, 
javaslatokat gyüjtve hallgatóktol, oktatóktol. 	4 
A rendszer még'inost sem lezárt , próba-jellegü: igyekeztünk megőrizni ki-
bővithetőségét. Ezért tővábbbra- .'is várjuk az észx'evételeket ' és javaslatokat. 
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